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ABSTRAK
Hipertensi adalah penyakit yang berkaitan dengan Jantung karena organ tersebut merupakan tempat
pemompa aliran darah keseluruh tubuh. Jika diabaikan dalam jangka waktu lama akan mengakibatkan gagal
Jantung yang berakibat Stroke bahkan kematian. Masyarakat kurang menyadari hal tersebut, karena sering
menganggap Hipertensi sebagai penyakit yang hanya bersifat ringan. Hipertensi terjadi ketika orang kurang
menjaga pola hidup dengan sehat seperti kurang bergerak atau olah raga, terlalu banyak konsumsi cepat
saji, sering merasa stres, tidak sering cek tekanan darah dan akibatnya banyak masyarakat Semarang yang
menderita Hipertensi. Oleh karena itu diperlukan sebuah perancangan Iklan Layanan Masyarakat tentang
pencegahan Hipertensi di Semarang. Perancangan ini dibuat berdasar hasil metode analisa Framing yang
diolah menjadi media sebagai berikut Billboard, Poster, Iklan Majalah, X-Baner, Mug, Sticker, Gantungan
Kunci, T-shirt, Totebag, Stopmap. DariÂ¬ perancangan ini diharapkan dapat menimbulkan kesadaran
masyarakat untuk merubah pola hidu menjadi sehat.
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ABSTRACT
Hypertension is a disease related to heart because the heart is the place for pumping blood throughout the
body. If it is ignored for long time period, it will cause heart failure which resulted a stroke even death. The
society is less aware of it, because hypertension is often considered as a mild disease. Hypertension occurs
when people are less maintain healthy lifestyle such as lack of movement or exercise, eat too much fast food,
often feel stressed, do not often check blood pressure and as a result many societies in Semarang suffered
hypertension. Therefore it is required a Public Service Advertisements design about the prevention of
hypertension in Semarang. The design is made based on the results of the Framing method analysis that is
processed into media such as Billboards, Posters, Magazine Advertisements, X-banners, Mugs, Stickers,
Key Chains, T-shirts, Totebags, Stopmaps. From these designs, it is expected to evoke the society
awareness to change the lifestyle into healthy lifestyle.   
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